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sluit die bundel aan by die tradisie van 
spesifieke teoloë, soos Dietrich Bonhoef-
fer en Beyers Naudé wat pertinent in 
hierdie bundel genoem word en met wie 
die digter dus ook assosieer. Dit is dus 
nie alleen ‘n teologie wat teologies-krities 
is nie, maar ook en spesifiek ‘n polities-
kritiese bewussyn het met ‘n fokus op 
‘n aanspreek van ongeregtigheid en ‘n 
versugting na geregtigheid (Antonissen 
se sogenaamde “Krane preek” is redelik 
bekend in sekere kerklike kringe, naam-
lik dat hy as predikant in Somerset-Oos 
in die apartheidsjare tydens sy preek in 
die wit NG Kerk op daardie dorp daarop 
gewys het dat daar meer krane in sy pas-
torie is as in die hele swart woonbuurt). 
Derdens is daar spore van ‘n fyn aanvoe-
ling van Christelike spiritualiteit in die 
bundel, ‘n tradisie wat in die laaste jare 
‘n groot oplewing in die teologie beleef 
het en veel maak van die ou wysheid van 
byvoorbeeld die woestynvaders (verge-
lyk die gedig “Woestynvader”). Hierdie 
drie punte is voorlopig en daar sal veel 
meer uit hierdie bundel geput kan word 
deur middel van ‘n pertinente teologiese 
lees van die teks as die paar punte wat 
ek hier aanstip.
Vuurvas is ‘n debuut; tog is dit die 
debuut van ‘n digter wat iets verstaan 
van beide brande en brandlelies, van 
vure en ook van vuurvastheid. Daarom 
kan hierdie bundel gesien word as ‘n 
debuutbundel wat die eienskappe van 
laatwerk vertoon. Dit is gedigte wat 
kom uit lewenservaring, die paradokse 
van die lewe wat nie te maklik opgelos 
word nie in versreëls aandurf en dit in 
‘n gestroopte poëtiese styl wat niks wil 
bewys nie, maar alleen wil vat aan die 
ervarings van hierdie lewe; vat soos die 
hande van ‘n ouer predikant wat sonder 
enige vertoon en met enige aarseling aan 
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Voor ek my kom kry (2017) is die tiende dig-
bundel uit die pen van Pirow Bekker, wat 
hom reeds sedert sy debuut met Die klip 
sing (1965) op die Afrikaanse poësietoneel 
bevind, en daarna konsekwent bundels 
van gehalte bly lewer. Die nuwe bundel is 
die eerste ná die sterk drieluik bestaande 
uit Stillerlewe (2002), Van roes en amarant 
(2008) en Atlas teen die vergeetrivier (2013), 
waarin die gegewe van verganklikheid 
en sterflikheid vanuit verskillende hoeke 
belig en oor besin is.
Bekker se eerste bundels is veral 
gekenmerk deur ‘n waardering vir en 
opgaan in die aardse, maar tog kom die 
dood van meet af aan in verskeie gestal-
tes in sy oeuvre ter sprake, en dan ook 
met ‘n sterker wordende teenwoordig-
heid in die latere bundels. Wat van Atlas 
teen die vergeetrivier veral ‘n besondere 
bundel maak, is die eenheidskeppende 
beeld van oorbrugging – tussen die 
geliefde hier en die onbekende hierna-
maals—wat deurgaans uitgewerk word. 
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Ook in Voor ek my kom kry handel heelwat 
gedigte oor die dood en die doodsbesef, 
terwyl daar ook teruggekyk word op ‘n 
lewe wat volledig geleef is, maar enige 
oomblik kortgeknip kan word – ‘n toe-
stand wat dus kan verander nog voor jy 
jou “kom kry”. Dit is dus feitlik onver-
mydelik dat die leser geneig sal wees om 
‘n vergelyking tussen die vorige en die 
nuwe bundel te tref – op tegniese sowel 
as tematiese vlak. Daarom sal die leser 
waarskynlik ook na die nuwe bundel 
gaan met die vraag in die agterkop: Het 
Bekker hierdie tema nie dalk al redelik 
uitgeput nie, oftewel, is hy in staat om, 
die bekende boustof ten spyt, nog daarin 
te slaag om te boei deur verrassende 
segswyses, beelde en vondste?
Op tegniese vlak vertoon Voor ek my 
kom kry kenmerke van Bekker se ouer én 
nuwer werk: Daar is die meer kriptiese, 
kort gedigte waarin ironie meermale do-
mineer, en daar is die meer uitgesponne, 
vloeiende gedigte, wat in die ontmoeting 
tussen ‘n meer hortent-ironiese trant en ‘n 
besinning oor kwessies van tyd en ewig-
heid, ‘n besondere liriese kwaliteit verkry.
Op tematiese vlak is die insetgedig 
(“Skeppingsprokie”) ‘n belangrike sleutel 
tot die lees van die bundel, en dan veral 
om die metafisiese inhoud daarvan te 
ontsluit—dit handel oor die “witjasman” 
wat ‘n virus selekteer vir kweking in ‘n la-
boratorium, “[om] hom met ‘n edel doel / 
eers in sy kwaad te sterk.” Hiermee word 
die filosofiese grondslag vir die bundel 
gelê—naamlik dat die mens hom in ‘n 
kundige maar beherende hand bevind 
wat hom toelaat om volgens sy natuurlike 
aard te leef, maar uiteindelik met ‘n groter 
en onbekende “edel doel”.
Dit is dan byna te verwagte dat die 
eerste afdeling (“Aarde inbegrepe”) 
hoofsaaklik handel oor die mens se ver-
bondenheid aan die aardse en stoflike, 
wat, ten spyte van aardse geluk en genot, 
ook siekte en sterflikheid impliseer. In 
“Versoening na die karsinoom” (12) tel 
Bekker die drade van “Karsinoom en 
melanoom” (‘n ironiese herskrywing 
van Leipoldt se “Boggom en Voertsek” 
en ook Opperman se weergawe daarvan 
in Rasuur) op. In die nuwe gedig kom 
daar egter ‘n dimensie by deurdat ‘n 
versoening van die uiterstes van aardse 
belewenisse—lewenskragtigheid en 
vernietiging—tot by ‘n ruspunt gebring 
word: “En deur die rokerigheid / van ‘n 
slagveld lê jul jul wapens neer.”
Intertekstualiteit soos dit veral opduik 
as verdigtings van en repliek op die werk 
van die groot gekanoniseerde Afrikaanse 
digters vorm ‘n belangrike aspek van 
Bekker se werk. So is “Vergete is die 
aarde nie” (16) ‘n gesprek met Totius se 
“Die wêreld is ons woning nie”, waarin 
die mens uitgebeeld word as deur sy be-
wussyn verbonde aan die aarde, ongeag 
die ewigheid waarin hy hom dalk straks 
mag bevind.
Die bundel beweeg verder en verken 
‘n uiteenlopende aantal temas deur die 
agt afdelings heen. Reeds in die tweede 
afdeling (“Erd-af ”) is daar sprake van 
skade en letsels (ook aan die eie land), 
maar heling kom in “Met voelhorings in 
die land” (22–3) in die visier. Heling wat 
manifesteer as oorstyging, samehang en 
ook oorgawe aan die groter doel word 
spesifiek in “Kersnagreis” (30) aan die 
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orde gestel, en die slotstrofe is eintlik ‘n 
baie goeie opsomming van waaroor die 
bundel gaan:
Gewillig soos ‘n kind gee ek my oor 
aan die reis
Na die boom en die ster en hoe 
hul spontaan
Kon getuig aan wie ook al ‘n verk-
laring wil eis
Van hoe alles eers enkeld was en 
eindelik saam.
In “Nuutskepping” (39) vind die leser 
Bekker op sy ironiserende beste waar hy 
spekuleer oor die modieus-eufemistiese 
“selfdood” wat “selfmoord” vervang het, 
maar sonder dat die aksie iets van sy an-
gel ingeboet het. Vele ander uitstekende 
verse sorg vir ‘n leesuitdaging én veel 
leesplesier, maar ook vir ontroering, soos 
“Proekamer van die liefde” (73), waarin 
die sintuie ingespan word om herin-
neringe aan aardse genot te herroep, 
alhoewel die natuurkragte vasbeslote 
sal saamwerk om die spreker daaraan te 
herinner dat die tyd daarvoor verby is.
In die vyf kort gedigte onder “oor-
skrydings” (108) stal Bekker sy tegniese 
vernuf uit, en hierdie klein reeks is dan 
ook ‘n uitstekende voorbeeld van hoe die 
gedagte van oorskryding (of oorbrug-
ging) konkreet vorm kry. Veral die derde 
gedig, met sy verrassende visuele beeld, 
is uiters geslaag:
Die berg van ouderdom
is beplant met bome
groener as olyf
Nog uiters geslaagde gedigte is onder 
meer “Eugène Marais op Pelindaba” (57), 
“Aanspraak” (75) en “Wie is Bart Nel?” 
(55) (met laasgenoemde twee wat ook 
met die gedagte van oorskryding om-
gaan). Die slim bedinkte slotgedig “Toe ek 
my kom kry” (110) maak van vernuftige 
woordspel gebruik om aan te dui hoe die 
mens se pogings om die dood te fnuik, 
vrugteloos sal bly:
Dit is alles na die maan geblaas
toe ek van “gaan” “kom” probeer 
maak het,
van “verloor” sonder omhaal “kry”
om so ‘n ewige vermissing te 
vermy.
Dat dit juis die mens se hoop op ont-
sterflikheid is wat hom tot vergetelheid 
verdoem, is ‘n moontlike interpretasie 
van hierdie gedig, wat op sy beurt ‘n 
belangrike retrospektiewe sleutel tot die 
bundel is. En uiteindelik laat die bundel 
die leser dan met ‘n wete wat vorm 
aanneem soos die bundel herbedink en 
herverteer word: Deur werklik te geleef 
het, is dit ook moontlik om te oorskry na 
‘n nuwe bestaan, sodat die dood oplaas 
bloot ‘n proses van “verdoeking” raak, 
soos dit in “Op ‘n punt van orde” (106) 
verwoord word. Soos ‘n ou skildery 
tydens ‘n restourasieproses na ‘n nuwe 
doek oorgedra word, word lewe oorge-
dra na ‘n nuwe substraat.
Dit is beelde soos dié wat die leser 
opnuut onder die indruk van Bekker se 
poëtiese register bring, en wat geen twy-
fel laat dat daar steeds veel te haal is uit 
‘n dalk bekende gegewe nie. Gewis is dit 
geen geval van ‘n “seshoek-sel” waaruit 
daar niks meer te haal is nie.
Uiteraard is daar, soos in enige bundel, 
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enkele minder geslaagde gedigte. Soms 
neig die gedigte na die duistere, soos Phil 
van Schalkwyk (350) reeds aangedui het. 
“My uitgeklopte klip” (64) is moontlik so 
een, alhoewel ‘n fyn herlees baie dikwels 
help om die gedigte te ontrafel.
Met ‘n bundel soos hierdie sal dit ‘n 
sonde wees as Bekker nie gekanoniseer 
word as een van die mees geskakeerde 
en standhoudendste stemme in die Afri-
kaanse digkuns nie.
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De bloemlezing Nuwe stemme mag na zes 
verzamelingen, waarvan de pilootafleve-
ring in 1997 is samengesteld, worden be-
schouwd als een instituut in de Afrikaan-
se literatuur. Elke jaargang presenteert 
een selectie van contemporaine poëzie 
die niet eerder in boekvorm is versche-
nen. Het dichtwerk van nog niet met een 
bundel gedebuteerde schrijvers wordt in 
een polyfone compilatie voor het eerst op 
het openbare forum aangeboden. Naar 
het oordeel van de samenstellers zijn 
de teksten van vooralsnog niet bekende 
schrijvers voldoende interessant om aan 
een breder publiek te presenteren. Nuwe 
stemme 6 brengt de literaire productie van 
in totaal eenentwintig auteurs voor het 
voetlicht, waarvan medesamensteller 
Bibi Slippers in het voorwoord stelt dat ze 
“nuut [is] soos ‘n nuwe kind by die skool”. 
Tijdens Tuin van Digters in Wellington, 
in september 2017, maakte ik als bin-
nenwaartse buitenstaander kennis met 
een aantal van deze dichtersstemmen. 
In het programma is door samenstellers 
Slippers en de dichter-filosoof Charl-
Pierre Naudé ruim aandacht besteed aan 
de bloemlezing. Méér dan tien schrijvers 
lazen teksten voor en vierden op die 
manier op de publieke tribune hun voor-
drachtdebuut. Audiovisuele opnamen 
zijn beschikbaar op de Zuid-Afrikaanse 
weblog LitNet. Een beschouwing van 
de binnenwaartse buitenstaander start 
bij wat hem vertrouwd is.
Bijna twee decennia geleden, in 1999, 
verscheen de vuistdikke bloemlezing De 
Afrikaanse poëzie in duizend en enige gedich-
ten. Gerrit Komrij grasduinde daarvoor 
in de poëzieproductie van een eeuw 
in het Afrikaans. Het boek diept voor 
Nederlandstalige lezers parels op uit de 
Afrikaanse dichtkunst in Zuid-Afrika. De 
anthologiebundel was voor menig lezer 
een introductie in het werk van vele 
schrijvers wier naam mij totaal onbekend 
was. Hun poëzie is niet vertaald, laat 
staan dat uitgaven beschikbaar zijn in 
het Nederlandse taalgebied. Niettegen-
staande veel aan te merken is op Komrij’s 
eigengereide en sterk poëticaal bepaalde 
keuzes biedt het boek een interessante 
